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En el presente trabajo, se identifica la creación del producto académico de la 
Universidad Tecnológica de Pereira la cual hace parte de la categorización 
“Green campus” o campus verde, realizada por la Universidad de indonesia que 
tuvo lugar desde el 2010, en este documento se evidencia la caracterización de 
atractivos y recursos identificados dentro del campus de la Universidad, en este 
se logra el reconocimiento tanto de bienes de interés cultural tangible e intangible 
como de bienes naturales que hacen parte de los atractivos de la Universidad, 
también se realiza el diligenciamiento de la lista preliminar e inventario de 
atractivos muebles de la Universidad Tecnológica de Pereira y cada una de la 
fichas de interés colectivo propuestas por el ministerio de cultura de Colombia, a 
partir de allí se procede  al diseño y operación de las actividades dentro del 
campus iniciando con el área de influencia de los atractivos, la gama de 





In the present work, it identifies the creation of the academicproduct of the technol
ogical University of Pereira which ispart of the categorization "green campus" or g
reen campus,realized by the University of Indonesia that took place sincethe 2010
, in this Document evidences the characterization ofattractions and resources iden
tified within the campus ofthe university, in this is achieved the recognition of good
s ofcultural interest tangible and intangible and natural goodsthat are part of the at
tractive Of the university, it is alsocarried out the preliminary list and inventory of a
ttractivefurniture of the technological University of Pereira and eachone of the toke
ns of collective interest proposed by theMinistry of Culture of Colombia, from there
 it It proceeds tothe design and operation of the activities within the campusinitiati
ng with the area of influence of the attractions, therange of opportunities of the act







Recurso turístico: Son aquellos elementos que por sí mismos o en combinación 
con otros pueden despertar el interés para visitar una determinada zona o región. 
Es decir, sería todo elemento capaz de generar desplazamientos turísticos» 
(OMT,s.f.: 4). 
Atractivo turístico: son aquellos elementos naturales, culturales o realizados por 
la mano de un hombre que combinados con los recursos turísticos son capaces 
de generar un desplazamiento a un determinado destino turístico» (OMT, s.f.: 
35). 
Producto Turístico: Es la combinación de atractivos y servicios que se ofrecen 
en el mercado con el fin de satisfacer las necesidades, requerimientos o deseos 
de los turistas. (Ley 300 de 1996) 
Turismo. Conjunto de actividades que realizan las personas –turistas– durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines 
entre otros de ocio, cultura, salud, eventos, convenciones o negocios. De 
acuerdo al desplazamiento de los viajeros, el turismo puede ser: 
a) Turismo emisor. El realizado por nacionales en el exterior. 
b) Turismo interno. El realizado por los residentes en el territorio económico del 
país. 
c) Turismo receptivo. El realizado por los no residentes, en el territorio 
económico del país. (Ley 1558 de 2012) 
 
Actividades: Son las tareas que deben ser realizadas para lograr los productos 







La presente investigación hace referencia a  la elaboración de un producto 
académico en la Universidad Tecnológica de Pereira, y los avances que esta ha  
tenido dentro de la categorización de campus verde, cuya finalidad es la 
identificación de los diferentes recursos internos que tiene la Universidad para 
ofrecer o brindar a los visitantes, la cual podría generar  experiencias diferentes 
en torno al campus universitario además de identificar y conocer los  principales 
atractivos culturales y naturales que tiene a su disposición la Universidad, 
evidenciándose mediante la documentación y caracterización de sus atractivos y 
plasmándose en un recorrido o ruta de interés académico y cultural el cual pueda 
fortalecer el aprendizaje de las personas que lo realicen, logrando así un mayor 


















Con el propósito de identificar y elaborar un producto académico dentro de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, que involucre la educación y el turismo de  
manera adecuada y pertinente con el ambiente, se genera la propuesta  de 
caracterización de atractivos y recursos con los que cuente la Universidad, 
además tomando como auge principal la categorización de campus verde que se 
ha obtenido  cumpliendo con los parámetros y criterios establecidos por el 
ranking del Green Metric de la Universidad de Indonesia. Potencializando la 
educación superior mediante la identificación y documentación de los atractivos 
ofrecidos para fortalecer el aprendizaje de cada uno de sus visitantes, a tal 
manera que se logre ejecutar un recorrido por el campus universitario logrando 






















Diseñar un producto académico para ilustrar los avances en el campus verde de 




 Realizar una investigación previa sobre referencias, conceptos y 
metodologías aplicables en la ejecución del producto académico. 
 
 Caracterizar los recursos, atractivos, prestadores de servicios y 
actividades que hay en campus de Universidad Tecnológica de Pereira y 
que puedan configurar el producto académico. 
 
 
 Ensamblar los diferentes atractivos académicos en un recorrido por el 
campus universitario, el cual sea ofrecido a los diferentes visitantes que 
quieran aprender un poco de lo que tiene para ofrecer la Universidad 












La metodología que se está empleando, para la investigación relacionada con el 
producto académico de la Universidad Tecnológica de Pereira, se basa en la 
indagación de fuentes primarias y segundarias, logrando la obtención de 
información necesaria para el desarrollo del producto. La metodología se 
















Revisión y análisis de fuentes de información primaria y secundaria, sobre la 
categorización del campus verde y el GreenMetric World University Ranking.  
2 
Indagación sobre avances de gestión ambiental y campus sustentable, en fuentes 
primarias y secundarias de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
3 
Recolección de información pertinente con la investigación, identificando los 
recursos y atractivos de la Universidad. 
4 
Generación de inventario de recursos y atractivos en la Universidad Tecnológica 
de Pereira. 
5 
Caracterización de los atractivos naturales y culturales de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, mediante fichas de interés cultural y natural. 
6 
Identificación de área de influencia de los atractivos dentro de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, mediante mapas y herramientas virtuales. 
7 
Generación de experiencias involucrando la gama de oportunidades y el 
desarrollo de actividades, mediante flujogramas y Storyboard. 
8 
Determinación de la oferta turística del campus de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
9 
Desarrollo de itinerario. 




Generalidades del área de estudio  
 
La Universidad Tecnológica se encuentra ubicada en el municipio de Pereira 
perteneciente al área metropolitana de occidente en Colombia, cuyo 
departamento es Risaralda, caracterizada por ser una institución de calidad 
superior y de carácter público, esta fue fundada en el año 1958, re acreditada por 
brindar educación de alta calidad en el 2013, en la actualidad cuenta con 10 
facultades y con 33 programas de formación pregrado, también  cuenta con una 
amplia infraestructura física y un gran área de conservación natural, es una 
Universidad incluyente en temas de diversidad cultural y racial, además de 
apoyar el talento y la libre expresión de las personas que la visiten, hace parte 
















Campus sustentable  
La Universidad Tecnológica de Pereira se interesa por las diferentes alternativas 
que se den o se propongan en términos de gestión ambiental y colabora de 
manera participativa en temas de interés común tanto para el campus 
universitario como para la ciudad o el municipio, cuenta con actores con grandes 
capacidades que se encuentran destacados por su conocimiento en diversos 
temas ambientales, lo cual le permite a la Universidad  tomar acciones de manejo 
ambiental dentro del campus ya sea de prevención, mitigación, corrección o 
compensación para sus impactos negativos, también  según la GAU (gestión 
ambiental universitaria) está siendo participe del desarrollo sustentable de la 
“ecorregión” eje cafetero  como lo determina en su documento (García AM, 
Agudelo, YJ. 2013. Pereira, Colombia. Gestión Ambiental Universitaria. 
Construyendo un Campus Sustentable. Universidad Tecnológica de Pereira) 
“Para esto realiza procesos educativos, tecnológicos y de cultura ambiental que 
promueven la sustentabilidad del campus, donde se involucra la participación 
activa de cada uno de sus estamentos - estudiantes, docentes y administrativos - 
como también de las personas que regularmente visitan la institución”. 
En pro del compromiso con el ambiente la Universidad Tecnológica Pereira para 
el 2013 abarca los siguientes programas o componentes: 
 Campus UTP Un Aula Viva  
 Ambientalización del currículo  
 Educación continuada 
 Socialización del programa GAU 
 Disminución del Impacto Ambiental  
 UTP Recicla: el mayor aporte es tu conciencia. 
 Manejo Integral de Residuos Peligroso  
 Sistemas Pos consumo 




 Cafeterías Ambientalmente Responsables  
 Compras ambientales 
 Uso Eficiente de los Recursos 
 Programas de Ahorro y Uso Eficiente de Agua y Energía  
 Política Cero Papel 
 Procesos Institucionales 
 Seguimiento Plan de Manejo Ambiental  
 Servicio Social Gestión Ambiental Universitaria 
(García AM, Agudelo, YJ. 2013. Pereira, Colombia. Gestión Ambiental 




Para realizar un análisis sobre los productos académicos que tiene gran 
importancia o valor sobre  sobre campus universitarios de categorización verde,  
es necesario definir quiénes son los partidarios del concepto y cuáles son sus 
parámetros de clasificación y calificación, esto conlleva a la Universidad de 
Indonesia  y a su iniciativa “GreenMetric World University Ranking” que se lanzó 
en el 2010 y tuvo como objetivo mejorar o maximizar su prestigio a nivel mundial 
sobre el tema de clasificación de universidades, con la iniciativa de congratular a 
todas aquellas instituciones que tuviesen la capacidad de disminuir la huella  de 
carbono y además de combatir el cambio climático, que según la UI (Universidad 
de Indonesia) surge con la necesidad de  “un sistema uniforme que fuera 
adecuado para atraer el apoyo de miles de universidades del mundo y cuyos 
resultados se basaran en un puntaje numérico que permitiera la clasificación para 
poder hacer comparaciones rápidas entre ellos sobre los criterios de su 
compromiso de abordar los problemas de sostenibilidad e impacto 
ambiental”(GreenMetric.UI. 2018).  
Cuyo objetivo del ranking “es proporcionar el resultado de una encuesta en línea 
sobre la condición actual y las políticas relacionadas con Campus Verde y 
Sostenibilidad en las Universidades de todo el mundo” ”(GreenMetric.UI. 2018) 




categorización a nivel mundial, la participación depende independientemente de 
las universidades que quieran ser parte del proceso, entregando los datos 
necesarios en las consultas de GreenMetric. Sus criterios se basan 
principalmente en la zonificación de la universidad, el consumo de recursos, la 
generación de residuos, la infraestructura que maneja, la educación e 
investigación que proporcionan. 
  
Universidad Tecnológica de Pereira en el GreenMetric. 
Según los estudios y mediciones realizados por el GreenMetric de la Universidad 
de indonesia, involucran y ajustan las Universidades participantes para ser 
evaluadas y rankeadas con los mismos criterios porcentuales dentro de cada 
país, en Colombia se encuentran inscritas o registradas en el ranking 31 
Universidades para el año 2017, estas fueron evaluadas dentro del marco de los 
criterios evaluativos ya mencionados, según sus resultados y la base de datos 
para tal año, la Universidad Tecnológica de Pereira se encuentra posicionada en 
el puesto número quince (15) a nivel nacional entre las otras universidades con 
un puntaje total de 4575 ponderados a un 100% siendo la energía y el cambio 
climático uno de los criterios más significativos en la UTP con un puntaje de 
1053, también se deduce que el puntaje menos significativo de la universidad es 
el del transporte con una puntuación de 511 dentro de tales criterios, la UTP se 
encuentra a catorce puestos de ocupar el primer lugar, este se encuentra 
liderado por la Universidad Autónoma de Occidente ubicada en la ciudad de Cali 
con un puntaje total 5945 ponderado al 100%, con una ventaja de 1370 de 
diferencia, en donde la UAO presenta como criterio principal los residuos con su 
puntaje más alto, además de los otros criterios en el rango evaluador, cabe 
destacar que esta es una universidad privada ubicada en la ciudad de Cali 
Colombia ha empezado a adecuar un modelo al que estos llamaron campus 
sostenible donde “se adecua con el fin de articular y potenciar  las acciones 
académicas de investigación y de proyección social que apoyadas por la 
operación interna promueven el compromiso y la responsabilidad ambiental y 
social, el campus sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente tiene 
como líneas de trabajo como cambio climático, campus verde, consumo 
sostenible, uso eficiente y racional de la energía, uso eficiente y racional del 
agua, producción tratamiento y disposición de los residuos sólidos,  campus 
saludable, proyección y cultura ambiental” (UAO, campussostenible.org), esta cita 
se hace congruente a los criterios que destacan el ranking como también 
evidencia su compromiso con la sostenibilidad  del Green Campus y la UAO, 




mundial, por otro lado la universidad tecnológica ocupa el puesto número 278 
para el 2018, ubicándose en el primer lugar a nivel mundial según la valoración 
del GreenMetric  la Wageningen University & Research de Holanda. 
 
Atractivos turísticos en Velha Universidade 
Cuando se habla de educación superior la mayoría de personas buscan de una 
manera u otra la oportunidad de ingresar a una buena Universidad o a un buen 
campus universitario, en donde según las preferencias de estas personas se 
basan en la oferta que le generen tales universidades o en los beneficios que le 
puedan facilitar a sus estudiantes, dado a esto la Universidades o instituciones de 
educación superior se ven en la necesidad de generar una buena oferta para la 
personas que deseen ingresar, tales ofertas se basan según en el prestigio que 
pueda llegar a tener  en la calidad de educación que se preste, ya sea por 
acreditaciones o por la infraestructura  de su campus universitario. 
 En el mundo existen universidades que se catalogan como principales atractivos 
para turistas según su ubicación un claro ejemplo de esto es “Velha 
Universidade” ubicada en Coimbra Portugal, ciudad que fue catalogada como 
patrimonio de la humanidad por la Unesco en el año 2013, esta universidad 
además de ser una un atractivo de la ciudad de Coimbra y tener un nivel 
educativo de calidad superior con una quinta parte de estudiantes internacionales 
según la  página web universia.es , también elaboro un circuito turístico dentro de 
sí misma, La cual integran 10 de sus atractivos turísticos dentro de su campus. 
 
Recorridos dentro de Universidades  
Cuando se habla de los recorridos realizados dentro de campus universitarios 
con el fin de fomentar el turismo de una forma educativa o la educación de una 
forma más  didáctica, se cuenta con poca información acerca del tema en los 
diferentes medios o herramientas investigativas, ya que se habla muy poco del 
turismo que se pueda generar dentro de un campus universitario como tal, que se 
ve regido por temas políticos, administrativos o de conceptos puntuales que no 
pueden abarcar recorridos turísticos dentro instituciones educativas, ahora bien, 
la Universidad Tecnológica de Pereira al igual que otras universidades del país 
cuentan con recursos y atractivos que pueden ser de total interés para la persona 
que la visiten y que se pueden agrupar de tal manera que se ofrezcan a la 
personas como un producto educativo, un ejemplo de esto es la Universidad de 




una metodología de conocimientos básicos acerca de sus áreas, con el fin de 
incentivar al aspirante  a clasificar a la Universidad, a esto ellos le llaman un  
Scouting y Promoción de la institución el objetivo de estas visitas permiten al 
aspirante “Conocer más sobre la historia de la Universidad, sus programas 
académicos y algunos datos interesantes. Aclarar sus inquietudes sobre las 
ventajas de estudiar en Uniandes, los requisitos para ingresar, los costos de 
matrícula y oportunidades de apoyo financiero. Recorrer el campus de la 
Universidad, conocer sus instalaciones y recursos. Interactuar con estudiantes de 
diferentes programas de nuestra Universidad y conocer sus experiencias” 




















Caracterización de atractivos  
  
La Universidad Tecnológica de Pereira  cuenta con un gran campus universitario el cual brinda diferentes servicios adicionales  a  los 
académicos y administrativos, en ella se pueden encontrar lugares con actividades ofrecidas tanto a estudiantes como a visitantes que 
informen su visita con previo aviso,  desde los diferentes campos o facultades educativas que existen en la institución, el campus 
adecua su infraestructura y arquitectura relacionándola con temas de interés para los pertenecientes a los diferentes programas 
ofrecidos por la Universidad, además de tomar demostrar la buena administración de los recursos en temas universitarios. En la 
siguiente tabla se muestran los diferentes recursos, atractivos u actividades identificadas en el campus universitario: 
Tabla 1 caracterización de atractivos. Fuente: propia 
No. Nombre tipo Facultad o 
dependencia 
Descripción 
1 Crie  recurso Sistemas 
informáticos  
Recursos Informáticos y Educativos es una 
dependencia de tipo académico encargada 
de desarrollar el proceso administrativo en el 
Área de Telecomunicaciones interna y 
externa, capacitación teleinformática, diseño 
e implementación de estrategias en lo 
relacionado con la investigación, producción 
y uso de nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación que contribuyan a que la 
Universidad Tecnológica de Pereira cumpla 
adecuadamente con su función Social a 
través de la docencia, investigación y 
extensión.( crie.utp.edu.co, 2018) 
2 Jardín botánico Atractivo  Facultad de 
ciencias 
ambientales 
El Jardín Botánico Universidad Tecnológica 




la diversidad biológica del bosque andino, 
mediante la investigación y manejo de su 
área de conservación, banco de 
germoplasma y ecosistemas relacionados, a 
fin de generar y difundir conocimiento 
paralelamente con el ofrecimiento de 
espacios para el disfrute y esparcimiento de 
los visitantes.  










Es un lugar en la Universidad Tecnológica 
de Pereira con una infraestructura particular 
ya que es redonda, en este se hacen o se 
presentaciones astronómicas y cósmicas 
sobre el espacio exterior esta se basa en la 
simulación de las estrellas y constelaciones 
del universo. 










Es un lugar ubicado en el edificio número 13 
(antiguo y) de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, este lugar está enfocado en la 
observación de acontecimientos celestes y 
estelares, que tiene como herramienta 
principal un telescopio en la terraza  
5 Parque de la ciencia  Atractivo  Grupo de 
astronomía Utp  
Este es un proyecto enfocado a la ciencia 
como tal, en donde se visitan lugares y 
atractivos mediante un circuito no elaborado 
dentro de la Universidad Tecnológica de 




planetario, el observatorio astronómico, el 
péndulo de Foucault, el reloj de sol, 
sistemas fotovoltaicos, simulador de 
agujeros negros, parabólicas de reflexión del 
sonido y el sistema solar. 
6 Auditorio Jorge roa  Recurso  Auditorios Utp Este es el principal auditorio de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, es 
utilizado para las diferentes exposiciones de 
gran valor e importancia y para los proyectos 
de operación comercial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, tiene una capacidad 
para 345 personas, además de tener costos 
para su servicio. 
7 Auditorio mecánica Recurso  Auditorios UTP Al igual que el auditorio principal este se 
encuentra destinado para proyectos de 
operación comercial de la Universidad 
Tecnológica e Pereira con una capacidad 
para 110 personas  
8 Salas magistrales 
bloque y 
Recurso  Auditorios UTP   Las sala magistral del bloque Y a su misma 
vez se divide en dos lugares o salas las 
cuales son utilizadas para proyectos de 
operación comercial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira cada una tiene una 
capacidad de 128 personas, unidas ambas 
tienen una capacidad de 256 personas  
 
9 Auditorio bellas artes  Recurso Auditorios UTP Este auditorio como su nombre lo indica se 




al igual que todos los auditorios de la 
Universidad también es utilizado para 
proyectos de operación comercial y tiene 
una capacidad de 256 personas. 
10 Museo arqueológico Atractivo  Grupo de 
investigación 
gestión en cultura 
y educación 
ambiental. 
La Universidad Tecnológica durante la 
construcción de sus diferentes 
infraestructuras educativas tuvo la 
oportunidad de realizar hallazgos 
arqueológicos de gran importancia, como la 
estructura funeraria prehispánica, además 
de encontrar vasijas e instrumentos de barro 
los cuales han sido material de después de 
su descubrimiento. 
11 GEIO Recurso  Facultad de 
ciencias 
empresariales  
El Grupo en la Enseñanza de la 
Investigación de Operaciones (GEIO), se 
basa en las diferentes metodologías de 
aprendizaje que puedan brindarle a los 
estudiantes mediante la simulación de 
ambientes reales las cuales involucre todas 
lacas capacidades de conocimiento de quien 
adquiera el servicio. 
12 Prometeo encadenado Atractivo  Bloque 
administrativo  
Escultura en bronce y cemento del Maestro 
Rodrigo Arenas Betancur, ubicada en la 
plazoleta principal de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y convertida en uno 
de sus emblemas institucionales. 
13 Escultura la rebeca  Atractivo  Facultad de 
tecnologías, 
edificio química  
Del autor Mario Restrepo, ubicada en el 
edificio de Química. En la historia, esta 
escultura representa el linaje neoclásico, 




no terrenal. A ella se le suman otras 
cualidades y desconocer su historia es 
restarle importancia a un monumento 
multifacético que ha suscitado polémica 
desde su nacimiento. La rebeca, además de 
ser la 
Primera mujer desnuda en el espacio 
público, es también la primera figura no 
heroica que se ubica en el área urbana. 
14 Escultura y mosaico 
adolescente  
Atractivo  Bloque 
administrativo  
Escultura en Cemento, ubicada en el Edificio 
de Sistemas Escultura de 
Graciela Echeverry  
15 Mosaico mural 
laboratorio de aguas 
residuales  
Atractivo  Bloque de 
tratamiento de 
aguas residuales. 
 Tal mural se encuentra ubicado en el 
Laboratorio de Aguas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira frente al Planetario, 
no cuenta con interpretación alguna sobre 
su significado. 
16 Escultura de 
maternidad  
Atractivo  Biblioteca Jorge 
Roa 
Es una escultura de hierro Ubicada en la 
biblioteca de la institución, la cual representa 
la maternidad de una mujer hace parte de 
una de la obras de ONU mujer. 
17 Escultura Jorge Roa 
Martínez 
Atractivo  Biblioteca Jorge 
Roa 
Esta se encuentra ubicada en la Biblioteca y 
en la plazoleta principal a un costado del 
Edificio administrativo ya hace tributo a uno 
de los fundadores de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
18  Vitral “Tifany” Atractivo  Jardín botánico  El autor de esta obra de arte es Víctor Hugo 
Laverde, este vitral se encuentra Ubicado en 
el Centro de Visitantes, del Jardín Botánico 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
19 Mosaico Guaducto Atractivo  Jardín botánico Como su nombre lo indica este mural se 
encuentra localizado en el puente de guadua 
que hay en la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 




medicina” de la salud  facultad de ciencias de la salud, para mayor 
exactitud en el bloque S de la Universidad 
tecnológica de Pereira, tal mural fue pintado 
por el maestro Rubén Darío Gutiérrez. 
21 Puente de guadua 
“Gua ducto” 
recurso Jardín botánico  Este puente fue construido en el año 2000 
con la necesidad de conectar la facultad de 
ciencias ambientales con el bloque 
interdisciplinario y la facultad de bellas artes, 
lo característico de este edificio es que 
combina obras de ingeniería civil con la 
artesanía al consolidarse con una 
infraestructura de cemento y guadua.  







Con el fin de ampliar la infraestructura 
educativa en la Universidad fueron creado 
creados dos bloques de guadua en la 
Universidad Tecnológica de Pereira don se 
destaca la arquitectura en guadua que se 
viene trabajando en la Universidad, además 
cuenta con tableros y pupitres hechos en 
material reciclable como lo es el plástico y el 
PVC, tal arquitectura tiene componentes 
bioclimáticos que favorecen y mayor 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
23 Puente peatonal “L” Recurso  Gestión 
universitaria 
Este puente es el que comunica a la mayor 
parte del campus con la Universidad 
Tecnológica con su bloque “L” actualmente 
el edificio número 15, lo atractivo de este 
puente es que se encuentra sobre una zona 
boscosa con diversidad de flora y árboles de 
gran altura.  
24 Escultura 
“Palindrome”  
Atractivo  Facultad de bellas 
artes  
Es una escultura en metal pintado cuyo 
autor es el reconocido pintor colombiano 




como conmemoración  a los 50 años de vida 
académica de la Universidad Tecnológica de 
Pereira 
25 Colecciones de 
referencia 
arqueológica de la 
Facultad de Bellas 
Artes, Facultad de 
Ciencias Ambientales 
y rectoría 
Atractivo  Centro de 
investigación 
arqueológica  
Estas son muestras arqueológicas de 
hallazgos que han obtenido tras la 
excavación de diferente tierras en el campus 
universitario como también en otros lugares 
de la ciudad, representa las diferentes 
técnicas de alfarería que llegaron a usar los 
antiguos pobladores, estas se encuentran en 
los puntos mencionados con como lo son la 
facultad de bellas artes, la facultad de 
ambiental y la rectoría de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
26 Tótems Arqueológicos Atractivo  Centro de 
investigación 
arqueológica 
Son unas pequeñas obras de arte o 
arquitectura ubicadas alrededor del antiguo 
bloque “Y”, ahora el bloque 13 las cuales se 
encuentran asociadas con el museo 
arqueológico del bloque. Cuyo propósito es 
recordar las tumbas que encontraron allí. 
27 Salas de exposiciones 
artísticas 
Recurso  Facultad de bellas 
artes  
En la facultad de bellas artes se encuentran 
dos espacios destinado para las 
exposiciones de arte que se realizan 
mensualmente, en donde se exponen 
trabajos de los artistas que se encuentren 
invitados a estas sesiones. 
28 Jardín de hierro  Atractivo  Facultad de bellas 
artes 
Este es un espacio en zonas verdes que se 




artes donde se encuentran unas obras de 
arte realizadas por estudiantes de bellas 
artes donde exponen su técnicas de 
soldadura y moldeo. 
29 Orquesta sinfónica  Atractivo  Facultad de bellas 
artes  
Es un grupo de orquesta clásica conformado 
por estudiantes del programa de música en 
la Universidad Tecnológica de Pereira, 
cuenta con una variedad de instrumentos y 
con maestros de gran categoría en su arte, 
se destaca por calidad a nivel regional y 
nacional.   
30 Grupo de danza 
folclórica “Trietnias”   
Atractivo  Facultad de bellas 
artes  
Es uno de los grupos más reconocidos de 
danza folclórica a nivel nacional, fue fundado 
alrededor de 1990, han sido ganadores de 
múltiples concursos y su grupo está 
conformado con personas pertenecientes a 
la Universidad Tecnológica de Pereira    
31 Busto de Jorge Roa. Atractivo  Administración  Esta escultura se encuentra ubicada al 
frente del bloque administrativo de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, su 
material de elaboración es bronce y tal obra 
de arte fue realizada por Alexandra Ariza.  
32 Planta de tratamiento 
de aguas residuales  
Recurso  Gestión ambiental  La Universidad Tecnológica de Pereira 
diseño una planta de tratamiento de aguas 
residuales como proyecto de conservación 
ambiental del campus, la planta cuenta con 
una cámara de alivio, desarenador, tanque 
















espesador de lodos, digestor de lodos y filtro 
de prensa.   
33 Alumbrado navideño  Atractivo  Universidad 
tecnológica de 
Pereira 
La Universidad cada año celebra el día de la 
inmaculada concepción de María y en 
conmemoración a esto se realiza una 
celebración en donde se alumbra o ilumina 
la U 
universidad en un acto cívico que tiene 
cavidad el día 8 de diciembre  
34 Huerta agroecológica  
Taapay Mikuy   
Atractivo Facultad de bellas 
artes  
Esta huerta agroecológica  Taapay Mikuy se 
encuentra ubicada en la facultad de bellas 
artes en la Universidad Tecnológica de 
Pereira, allí se emplean las diferentes 
estrategias de siembra y recolecta de 
semillas, también están empezando a 
implementar una peque estrategia de 




Según la investigación realizada en campo y la diferente documentación 
investigada se identificaron 23 atractivos dentro del campus de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y además de estos se evidenciaron 11 recursos. 
Tabla 2 totalidad de recursos y atractivos 
Atractivos Recursos total 
23 11 34 
 
Los recursos podrían llegar a tener una gran potencial en torno al turismo 
educativo, y a las actividades que se desempeñan allí, gestionando de una 
manera adecuada los recursos para la atracción de posibles visitantes. Es de 
resaltar que la mayoría de estos atractivos entran en el campo de interés cultural 
y patrimonial de las personas, ya que se puede deducir que en su mayoría son 
esculturas y obras de arte, que se encuentran en la Universidad bajo su dominio 
o responsabilidad. 
Dentro de estos 23 atractivos se indica que tres de estos realizan actividades de 
interés natural como lo son: el jardín botánico, la huerta agroecológica Taapay 
Mikuy y el observatorio astronómico. Además 20 de estos atractivos son de 
interés cultural, incluyendo nuevamente el observatorio astronómico que 
pertenecería, tanto a os atractivos de interés cultural como a los de interés 
natural. 
Tabla 3 Tabla total de atractivos identificados 
Atractivos de interés 
natural 
Atractivos de interés 
cultural 
Total de atractivos 
identificados 
3 20 23 
 
 Identificados los 20 atractivos de interés cultural, se evidencia que tres de estos 
son bienes de interés cultural inmaterial, los conforman los siguientes: la orquesta 
sinfónica, el grupo de danza folclórica y la celebración del día de la luz o 
alumbrado navideño. Tras este análisis queda por deducir que se identificaron 19 
atractivos o bienes de interés cultural material. 
Tabla 4 tabla total de bienes identificados 
Bienes de interés 
cultural Inmaterial 
Bienes de interés 
cultural material 
Total de bienes de 
interés 





 Los bienes de interés cultural material fueron inventariados de manera ordenada 
y concisa con la metodología del Programa Nacional de Inventario del Patrimonio 
Cultural de Colombia, en donde se adecuaron estos atractivos de interés cultural 
material en excepción del Parque de la ciencia ya que es un circuito diseñado 
para el visitante, y las colecciones de referencia arqueológicas ubicadas en 
diferentes partes de la universidad y de poca accesibilidad a ellas.  
Siguiendo la metodología propuesta por el Programa Nacional de Inventario del 
Patrimonio Cultural, como también cumpliendo los lineamientos establecidos 
dentro del documento “lineamientos para la realización de listas preliminares e 
inventarios de patrimonio cultural mueble”, se adecua tal metodología a los 
atractivos de la Universidad Tecnológica de Pereira de carácter mueble, 
cumpliendo los estándares y  pasos a seguir por el documento “manual de 
inventarios bienes muebles” constituido por el mismo programa. A continuación 
anexos de la lista preliminar e inventario, además de las 17 fichas de bienes de 
valoración colectiva de bienes material. También las dos fichas de valoración 
colectiva de bienes naturales adecuadas para el entorno natural. 
Tabla 5 Fichas elaboradas para inventario de atractivos 
Fichas de valoración 
colectiva bienes 
culturales muebles 
Fichas de valoración 
colectiva bienes 
naturales 
Total de fichas  
(anexos) 





ANEXO A: LISTA PRELIMINAR E INVENTARIO DE ATRACTIVOS MUEBLES DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA.  









Diseño y operación de actividades  
Con objetivo de ejecutar la elaboración de un producto turístico el cual se 
encuentre enfocado en la educación del visitante de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, se pretende emplear la técnica de gamificación o de  aprendizaje 
didáctico, el  cual enfoca la información y la base de conocimiento del visitante 
frente a los recursos y atractivos donde se desea ejecutar tal técnica, para esto 
se hace necesario ubicar los escenarios donde se realizara tal estrategia, en este 
caso se realizara en el campus de la Universidad el cual se encuentra divido por 
bloques y facultades dentro del mismo. 
 
Área de influencia: 

























 134.8 mm 
al año  







Según los atractivos identificados con anterioridad fueron plasmados en dos 
mapas, con esto se pretende reconocer su ubicación en la Universidad como 
también la mayor área de influencia dentro del campus, cabe resaltar que en 
ellos no se encuentran ubicados los recursos identificados en tablas anteriores, 
debido a que los atractivos son los que harán parte de este producto turístico 
educativo. En las siguientes ilustraciones se encuentran punteados con mayor 
precisión el lugar de los atractivos, como también su mayor área de influencia 






Ilustración 3 mapa google mymaps fuente propia 
De acuerdo con lo que se puede ilustrar en los mapas, se determina que los atractivos 
identificados en el campus tienen mayor influencia o se encuentran ubicados unos más 
cerca a otros en los diferentes bloques de la universidad, tras el análisis que se puede 
hacer con el mapa de calor es posible identificar que los bloques con mayor área de 
influencia o número de atractivos son el bloque administrativo y sus alrededores, los 
alrededores del bloque número 7 o facultad de química y en el boque interdisciplinario. 
Esto puede conllevar a las actividades que se podrían tener en cuenta en torno a estos 
lugares o sitios donde se encuentran los atractivos. 
Actividades en el campus: 
Haciendo el buen uso  y aprovechamiento de los atractivos y recursos ubicados la 
Universidad Tecnológica de Pereira, se diseñan  actividades de carácter natural  cultural 
dentro del campus además de fortalecer la metodología del Green Campus  evaluada 
por el Green Metric que alude el mejoramiento continuo  y las acciones positivas que 
puedan tener las universidades pertenecientes al rancking, en este caso las actividades 
planeadas en el campus universitario con los visitantes u estudiantes no son 
consideradas de impacto negativo con el ambiente y de una manera u otra ayudan a la 
conservación y fortalecimiento de los atractivos. 
 






Gamificación del arte.  
 Gama de oportunidades  
Aprovechando los atractivos de interés cultural identificados previamente y 
seleccionados por su categoría de clasificación de patrimonio cultural mueble 
como esculturas, pinturas, cerámicas, vitrales etc… se plantea una gama de 
actividades recreacionales en un recorrido de identificación de tales atractivos 
como también de la descripción, historia y apreciación de estos, cuyas lúdicas 
son las siguientes: arte en costales, carrera de encostalados, descubriendo la 
historia hispánica, descifrando las figuras, identificando esculturas, relacionando 

























Descifrando figuras  






Parque de la ciencia. 
 Gama de oportunidades 
El parque de la ciencia es el conjunto de atractivos de la Universidad Tecnológica 
de Pereira que abarca actividades de ciencia y tecnología en sus atractivos como 
también su relación con el espacio exterior, cada uno de los elementos que lo 
componen ha sido diseñado con la necesidad de nutrir y enseñar el conocimiento 
de la ciencia de manera más eficiente, como también para fomentar proyectos de 
astronomía en la región. Este parque de la ciencia se encuentra comprendido por: 
el planetario, el observatorio astronómico, el péndulo de Foucault, sistema 
































agujeros negros  








Experiencia 3  
Campus natural  
 Gama de oportunidades  
La Universidad Tecnológica de Pereira hace parte de los campus más verdes del 
país como ya se había mencionado con anterioridad, en esta se logra identificar 
dos atractivos naturales como los son el Jardín Botánico y la huerta 
agroecológica Taapay Mikuy, el primero se puede decir que es uno atractivos 
más importantes de la Universidad y no solo de ella sino también de la ciudad de 
Pereira y el reconocimiento que tiene para sus pobladores, también es 
caracterizado por su amplia diversidad biológica que lo hace muy llamativos a 
visitantes extranjeros. La huerta agroecológica no tiene un amplio reconocimiento 
como lo es el jardín botánico pero en ella se emplean trabajos de salvaguarda de 
semillas y la siembra y recolección de alimentos orgánicos, en ambos atractivos 
se puede lograr ejecutar diversas actividades lúdicas como lo son: senderismo, 
observación de aves, deporte de aventura jardín botánico, educación ambiental, 











Campus natural  
Senderismo 
Observación de 





Siembra y recolecta 
de semillas… 





Teniendo en cuenta las tres actividades para el disfrute del visitante se desarrolla un guion temático el cual se identifica de manera 
más detallada la dinámica de las actividades, en estas tablas se evidenciaran las estaciones o momentos de la Storyboard, al igual 
que la duración y el libreto narrativo que indicara lo que se hará, adicionalmente los servicios turísticos aledaños a la zona.  
 
Tabla 7 Guion temático actividad 1 Fuente: propia 
STORYBOARD DURACIÓN DE PROTOCOLO DE 
ACCIÓN 




ACTIVIDAD TIEMPO DE 
DURACION 
ACTUACION EN LA 
ESTACION 
QUE SE VA  A COMUNICAR FACILIDADES FACILITADORES 
 





Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  




45:00                 
 
1. reclamar el 




entregado por el 
guía de la 
actividad o por la 
aplicación 
descargada). 





3. decorar el 
costal.  
4. exhibirlo al juez 
quien 
determinara el 
Las personas que participen de 
esta actividad tendrán en su mano
una hoja reciclada o una App( en 
caso de estar participando desde la 
aplicación la persona deberá de 
escoger la experiencia número 
uno) , con las reseñas y 
descripciones sobre los lugares que 
deben de buscar o identificar en el 
bloque 12, o facultad de bellas 
artes, cada atractivo tendrá 
materiales para la decoración del 
costal, los atractivos seleccionados 
para esta actividad son el 
Palindrome, el Jardín de hierro y la 
huerta agroecológica, el costal 
ganador obtendrá 5 puntos 
acumulables hasta el final de la 
experiencia, los criterios para la 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Alamos del 









-servicio de taxi 





costal ganador, o 
subir foto a la 
App. 
temática y el contraste. Atractivos 
como la huerta, el Palíndrome y el 




Ilustración 7 fuente: 
IG:@entrepalmascolodge 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  






1. elegir uno o 
varios integrantes 
de la experiencia 
para participar. 
2. utilizar el costal 
previamente 
decorado para la 
carrera. 
3. desplazarse 
desde la facultad 
de bellas artes 
hasta bloque 
interdisciplinario 
dentro del costal 
decorado. 
Las personas participantes deberán
meterse a un costal e iniciar la 
carrera en el punto de partida, este 
será en la entrada principal de la 
facultad de bellas artes en el 
primer piso donde habrá pin o 
código que tendrá que llevar el 
participante o escribir en la App, se 
tendrá que dirigir hasta el museo 
arqueológico donde completara el 
pin, el ganador obtendrá 5 puntos 
acumulables durante la pruebas. 
 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Alamos del 
parque 1.8 km 
 TRANSPORTE 
-Sistema 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
45:00                               














o la historia 
hispánica  
 
Ilustración 8 piezas artesanales 
Fuente: Propia 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  












En esta estación solo se realizara
un recorrido cultural por el museo 
y todo lo relacionado con los 
hallazgos arqueológicos como los 
tótems y el entierro indígena. 
 





principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 

















Ilustración 9 vitral Fuente: Propia 
 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  







cada grupo o cada 
equipo un mapa 
con la ubicación 
de los murales y 
vitrales de la 
universidad 
tecnológica. 
2. las personas 
deberán 
identificar cinco 
murales o vitrales 
en especial. 
3. las personas 
deberán descifrar 
lo que significa 
cada mural. 
En esta estación la personas
tendrán un momento 
esparcimiento dentro del campus 
donde tendrán que consultar el 
mapa donde estará ubicados los 
murales, pinturas , vitrales y obras 
de arte que hay en el interior de la 
universidad, las obras de arte a 
identificar son: vitrales  del 
Guaducto, vitral edificio de aguas 
residuales, mural historia de la 
medicina, mosaico adolescente y 
vitral Tiffany, además de diseñarles  
una descripción y nombrar la obra 
de arte, el ganador será la persona 
o grupo que más se asemeje con el 
significado de las obras. En caso de 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel álamos del 















nombrar la obras 
de arte de 
manera creativa  
tendrán que escanear el código QR 
de las obras y además asignarles su 
correspondiente descripción.  
Atractivos: vitrales  del Guaducto, 
vitral edificio de aguas residuales, 
mural historia de la medicina y 
vitral Tiffany, mosaico adolescente. 




Ilustración 10 escultura Fuente: 
Propia 
 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



















con su respectivo 
autor  




Es la última actividad lúdica a
realizar dentro de la temática 
gamificación del arte, donde se 
pretende el aprendizaje recreativo, 
en este caso se trata de identificar 
el mayor número de esculturas en 
el interior del campus con sus 
respectivos autores el ganador 
obtendrá 5 puntos más. En caso de 
desarrollar la actividad desde la 
App las personas tendrán que 
escanear los códigos QR e 
identificar el autor de la obra. Tras 
finalizar la actividad las personas 
que tengan más puntos serán 
premiadas, con entradas a los 
diferentes atractivos de la 
universidad que tengan algún costo 
como por ejemplo el planetario, 
jardín botánico entre otras. 
Atractivos: Prometeo encadenado, 
escultura la Rebeca, escultura 
mosaico adolescente, escultura 





principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 













Durante las actividades que se realizaran en esta experiencia, se identificaron 15 atractivos en los cuales se desenvolverá el desarrollo 











Tabla 8 Guion temático actividad 2 Fuente: propia 
STORYBOARD DURACIÓN DE PROTOCOLO DE 
ACCIÓN 




ACTIVIDAD TIEMPO DE 
DURACION 
ACTUACION EN LA 
ESTACION 
QUE SE VA  A COMUNICAR FACILIDADES FACILITADORES 
PARQUE DE LA CIENCIA  
Planetario  
 




Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  




1:00:00                 
 









Las personas que participen de la 
actividad se les brindara la 
recomendaciones necesarias para 
la buena dinámica del planetario 
además se le impartirá los 
conocimientos astronómicos que 
puedan conocer durante las 
proyecciones en el sitio como las 
constelaciones planetas y estrellas 
que pueden ver allí de manera 
tecnológica. Las personas que 
realicen la actividad desde la App 
deberán ingresar a la experiencia 
número 2, en el planetario después 
de la actividad se les dará el código 





principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 









-servicio de taxi 
 Guía o interprete 
de la actividad 






astronómico   
 




Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  









sobre el lugar en 
que se encuentra. 
3. demostración 
del equipamiento 
del  sitio 
4. cada una de 
personas podrá 
visualizar por un 
momento el cielo 
en tiempo real. 
El observatorio de la Universidad
Tecnológica de Pereira es uno de 
los más dotados con artefactos de 
última tecnología, cuenta con un 
gran telescopio que tiene la 
capacidad de ver cuerpos estelares 
como también la aproximación a la 
luna. El telescopio tendrá su 
respectivo código QR que le 
permitirá al visitante escanearlo y 
así lo conllevara a su próximo 





principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 









-servicio de taxi 
Guía o interprete
de la actividad 
grupo orión de la 
actividad. 
  Péndulo de 
Foucault 
 
Ilustración 14 péndulo Fuente: 
sitio de interés UTP 
 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  









sobre el atractivo. 
3. demostración 
de sus partes. 
4.demotracion 
del movimiento 
de la tierra por la 
leyes de la física  
En este atractivo se dará una breve
explicación del significado de su 
construcción y para qué es 
utilizado, al demostrar el 
movimiento y la rotación de la 
tierra, por las diferentes leyes de la 
física o la primera ley de Newton. 
En caso de estar desarrollando la 
actividad desde la App, el visitante 
deberá escanear el código QR, el 
cual lo enviara organizar el 
rompecabezas de Foucault, y  
tendrá como guía el mismo 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 









de la actividad 





cómo se encuentra organizado.  urbano 





Ilustración 15 paneles fuente: 
academia.utp.edu.co 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  









sobre el atractivo. 
3. demostración 
de sus partes y su 
utilidad  
En este atractivo se realiza la breve
descripción de la tecnología que 
acapara, como también de la 
energía que puede captar, 
transformar y distribuir la energía  
mediante los diferentes canales, 
además de indicar la gran 
importancia de estos sistemas en la 
actualidad y como han sido 
utilizados e identificados como 
energías renovables. En caso de 
estar realizando la actividad desde 
la App, la persona tendrá que 
escanear el QR el cual lo conllevara 
a una descripción en donde tendrá 
que predecir algunas palabras para 
completar el texto y lograr pasar a 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 









-servicio de taxi 
Guía o interprete
de la actividad 






Ilustración 16 simulador Fuente: 
www.utp.edu.co 
 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  









sobre el atractivo. 
3. demostración 
de sus partes y 
explicación del 
acontecimiento 
en la vida real  
Las personas podrán escuchar la
explicación sobre el simulador 
además de aprender un poco de él. 
“Los agujeros negros 
son cuerpos supermasivos con 
intenso campo gravitacional; 
producto del colapso de estrellas 
gigantes, que en la parte final de 
sus vidas no se pueden sostener en 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 




de la actividad 





interior comprimiendo la materia a 
tal punto” fuente: utp.edu.co. En 
este caso el atractivo está 
construido en acrílico y representa 
mediante movimientos lo que 
podría ser un agujero negro. En 
caso de realizarse la actividad 
desde la App, después de escanear 
el QR, las personas serán 
conducidas a responder las 
preguntas de selección múltiple, de 
manera acertada para poder 
continuar con el recorrido del 







-servicio de taxi 
Parabólicas 
de reflexión  
 
Ilustración 17 parabólicas 
Fuente: guía de interés UTP 
 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  










sobre el atractivo. 
3. demostración 
de sus partes y 
explicación de su 
función. 





Realizar el ejercicio de
comunicación entre las parabólicas 
de reflexión, donde se ubicara una 
persona en una parabólica y la otra 
en su paralela para identificar el 
mensaje que pueda mandar, Como 
su nombre lo indica estas son 
antenas en formas parabólica las 
cuales se encuentran una enfrente 
a la otra a una distancia 
aproximada de 40 a 50 metros, 
cuya demostración se da en el 
sonido que se pueda hacer una de 
ellas y la reflexión que puede tener 
la otra persona que encuentre al 
otro lado de la misma. Cuando se 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 









-servicio de taxi 
Guía o interprete
de la actividad 





después de escanear su 
correspondiente QR, tendrá que 
descifrar lo que se puede escuchar 
en una nota voz para poder pasar a 
la última estación.  
Sistema solar   
 
Ilustración 18  sistema solar 
Fuente: www.utp.edu.co 
 
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  










sistema solar  
2. indicaciones 
sobre el atractivo. 
3. demostración 
de sus partes y 
explicación de su 
función  y cada 
uno de los plantas 
que lo 
comprenden  
Es la representación gráfica del
sistema solar a gran escala es decir, 
se encuentra bien diseñado con los 
diferentes planetas que los 
conforma en un tamaño 
considerable para el público que lo 
admira, además de tener 
similitudes de proximidad a menor 
escala. Al realizar la actividad 
desde la App y después del 
escanear el código QR, la última 
actividad que tendrá que realizar 
en este lugar, es ordenar los 
planetas de manera indicada en la 
aplicación para lograr con éxito la 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 









-servicio de taxi 
Guía o interprete
de la actividad 
grupo orión de la 
actividad. 
 












Tabla 9 Guion temático actividad 3 Fuente: propia 
STORYBOARD DURACIÓN DE PROTOCOLO DE 
ACCIÓN 




ACTIVIDAD TIEMPO DE 
DURACION 
ACTUACION EN LA 
ESTACION 
QUE SE VA  A COMUNICAR FACILIDADES FACILITADORES 
CAMPUS NATURAL  
 Senderismo 
 






Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  




2:00:00                 
 
1. brindar las 
indicaciones 
pertinentes 
respecto a la 
actividad. 
2. dar a conocer 
las reglas del área 
a frecuentar. 
3. iniciar caminata 
en el sendero. 
El senderismo en la Universidad 
Tecnológica de Pereira es un 
recorrido de observación que se 
realiza en el jardín botánico el cual 
es el hábitat de varias especies que 
nativas foráneas de la región las 
cuales pueden ser avistadas 
durante el recorrido por los 
diferentes senderos del lugar el 
cual toma un tiempo estimado de 2 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 









-servicio de taxi 
 Guía o interprete 
de la actividad. 
Avistamiento 
de aves  
  
Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2:00:00                               
 
1. Brindar las 
indicaciones 
pertinentes 
respecto a la 
actividad. 
2. Dar a conocer 
las reglas del área 
En el jardín botánico es donde se 
realiza esta actividad, 
principalmente en horas de la 
mañana donde los visitantes 
podrán tener la fortuna de avistar 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
 Guía o interprete 





Ilustración 21 avistamiento de 
aves Fuente: Propia 
Tiempo 
parcial:  
2:00:00                 
 
a frecuentar. 
3. brindar o 
prestar el 
equipamiento 
necesario para la 
actividad  
  
jardín se han reportadas alrededor 
de 263 aves según la guía de 
puntos interés de Universidad en 
donde 15 de ellas son migratorias.  
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 


















Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  




1:30:00                 
 
1. Brindar las 
indicaciones 
pertinentes 
respecto a la 
actividad. 
2. Dar a conocer 
las medidas de 
seguridad  




4. brindar o 
prestar el 
equipamiento 
necesario para la 
actividad. 
5.inicio de la 
actividad  
 
El jardín botánico de la Universidad 
de Pereira en compañía del 
personal competente de 
actividades y deportes de aventura 
han venido desarrollando algunos 
de estos deportes dentro del 
campus donde se desarrollan 
deportes extremos como el 
canopy, beri beri, cuerda de 
equilibrio y puente tibetano dentro 
de la zona boscosa del jardín y con 





principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 









-servicio de taxi 
 Guía o interprete 












Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  




30:00                 
 
1. infraestructura 
necesaria para la 
acomodación del 
visitante. 
2. inicio de foros 
o charlas 
educativas con los 
partícipes. 
En este espacio se brindan y se 
ofrecen diferentes charlas 
educativas de interés ambiental, se 
hace reflexiones, foros, 
capacitaciones y actividades 
complementarias enfocadas al 




principales de la 
universidad,        
  -Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 









-servicio de taxi 
 Guía o interprete 













Acumulado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  








1. Brindar las 
indicaciones 
pertinentes 
respecto a la 
actividad. 
2. Dar a conocer 
las reglas del área 
a frecuentar. 
3. brindar o 
prestar el 
equipamiento 
necesario para la 
actividad. 
En esta estación el visitante tendrá 
la oportunidad de conocer la 
variedad de especies que se 
encuentran sembradas y cultivadas 
en la huerta, además de conocer 
un poco de su historia y sus 
propiedades, también contara  con 
la posibilidad  de aprender sobre el 
cultivo, la conservación  y la salva 




principales de la 
universidad,         -
Restaurante 
Galpón. 
ALOJAMIENTO                         
-Hotel Álamos del 








 Guía o interprete 









Experiencias dentro del campus: 
 
 Al momento de  relacionar las experiencias con lo que podría llevar el producto 
académico de la universidad, se hace necesario la clasificación e identificación 
de los atractivos como también la significancia de los mismos, en estos se 
evidencia la predominancia cultural sobre lo natural en los atractivos de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, en donde en su mayoría según la categoría 
de clasificación de “Patrimonio cultural mueble” son: esculturas, pinturas, 
cerámicas, vitrales entre otras, es decir obras de manifestación cultural artísticas 
e históricas. Esto conlleva a la generación de la primera experiencia la cual 
estaría relacionada con el arte e historia tanto de la Universidad como de sus 
atractivos, ahora bien dentro de los atractivos identificados en el campus se 
evidencia la significancia de la ciencia y la tecnología relacionada espacio 
exterior de tal manera que la segunda experiencia estará enfocada a estas 
disciplinas. Asumiendo la importancia y el compromiso que tiene la Universidad 
con el entorno y con el ambiente se pretende generar la tercera experiencia de 
carácter natural teniendo en cuenta sus atractivos naturales y la importancia de 
su conservación. 
 Compitiendo por el arte y el conocimiento  
 
Sumérgete en el mundo de la creatividad y el conocimiento de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, aprendiendo de las magníficas obras 
artísticas y lo que plasmaron sus autores en ellas, superando los retos y 
actividades que ella tiene para ti, para que con ello puedas obtener el 
conocimiento necesario de sus bienes culturales y recibir una recompensa 
a cambio. 
 
 Viajando en el universo de la ciencia. 
 
Deslúmbrate  con la magia del aprendizaje y el universo, mientras recorres 
el parque de la ciencia en el campus de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, en donde podrás visualizar todas las constelaciones que rodean la 
tierra desde el mágico planetario, donde podrás viajar a través de las 
estrellas desde un observatorio de última tecnología, donde podrás 




Foucault, donde podrás simular un agujero negro en tiempo real y no solo 
esto, además aprenderás sobre sistemas fotovoltaicos y parabólicas de 
reflexión en un solo lugar, el campus UTP!. 
 
 De la naturaleza a la conservación 
 
Explorar siempre será una buena opción para las personas aventureras, 
emprende un nuevo desafío al interior del  jardín botánico de la 
Universidad  Tecnológica de Pereira cuya prioridad es la conservación, 
accede a diferentes senderos del jardín de manera cuidadosa y precavida 
con el ecosistema, buscando cazar aves pero no con armas sino con 
binoculares, identifícalas y haz de tu conocimiento un álbum más grande, 
arriésgate a practicar deportes extremos dentro del magnífico bosque con 
la certeza y seguridad de que nada puede salir mal, el Canopy y el puente 
tibetano son una buena opción. Ahora que ya conoces el bosque y que 
deseas conservarlo, aprende a cultivar y salvaguardar semillas de manera 
natural y orgánica en huerta agroecológica de la UTP. 
Oferta del producto  
En el momento en  que se habla sobre  de la oferta o la demanda de un producto 
turístico, siempre se tiene en cuenta temas relacionados con Economía, es decir 
son el conjunto de bienes o servicios que son ofrecidos para la venta en un 
sector económico, en este caso el turismo; En la Universidad tecnológica de 
Pereira  se han identificado diferentes recursos y atractivos, que pueden ser 
aprovechados para el beneficio de la comunidad estudiantil, como también para 
las personas que la visitan, la frecuentan, o que de una manera u otra quieren 
estudiar allí.  Teniendo cuenta la universidad hace parte de las instituciones de 
educación superior en Colombia, esta no puede tener ánimo de lucro, según el 
acuerdo de 98 de la ley 30 de 1992. Teniendo en cuenta tal determinación, el 
presente producto no tendrá un precio o valor específico para las actividades a 
realizar. 
Tras la generación de tres posibles experiencias diseñadas para el campus, las 
cuales  fueron llamadas: Compitiendo por el arte y el conocimiento, Viajando en 
el universo de la ciencia y De la naturaleza a la conservación; donde se plantean 
diferentes series de actividades que pueden ser desarrolladas de dos maneras. 




podrán realizar las actividades de la compañía de un guía, posiblemente del 
programa de Turismo Sostenible mediante el proceso de rotaciones o también 
como monitorias. La segunda opción se desarrolla de manera virtual o auto-
guiada, donde se pretende que en compañía del programa de ingeniería en 
sistemas y computación, se cree una aplicación teniendo en cuenta el guion 
temático y las experiencias realizadas del presente producto académico.  
Itinerario recorrido guiado  
Teniendo en cuenta los recorridos propuestos por cada experiencia y el guion 
temático previamente desarrollado, se realiza un itinerario el cual podrá ser 
desarrollado de tres maneras, ya sea individual desarrollando una experiencia 
por día, para un máximo de tres días. También puede ser de manera colectiva 
donde se desarrollarían dos experiencias por día, debido a que los horarios 
establecidos para las experiencias no se cruzan, podrían ser: Compitiendo por el 
arte y el conocimiento en colectividad con Viajando en el universo de la ciencia, 
también se podría realizar la experiencia llamada De la naturaleza a la 
conservación articulada con Viajando en el universo de la ciencia. 
Itinerario desarrollado de manera individual (por días). 
Tabla 10 Itinerario individual (por Días) 
Día 1 
Compitiendo por el arte y el conocimiento 
Hora Actividad 
10:00am Arte en costales 
10:45am Carrera de encostalados 
11:10am Descubriendo la historia hispánica 
11:45am HORA DE ESPARCIMIENTO 
1:00pm Descifrando figuras 
1:30pm Identificando esculturas 
2:00pm Final de la experiencia 
Día 2 
Viajando en el universo de la ciencia 
3:00pm Visita al Planetario  
4:00pm Visita a péndulo de Foucault  
4:30pm Visita Sistema fotovoltaico 
4:50pm Visita a simulador de agujeros negros 
5:30pm Actividad parabólicas de reflexión 
5:50pm Visita al sistema solar  
6:20pm HORA DE ESPARCIMIENTO 




8:00pm Final de la experiencia  
Día 3 
De la naturaleza a la conservación 
7:00am senderismo 
8:00am Avistamiento de aves  
10:00am Realizar deportes de aventura  
11:40am HORA DE ESPARCIMIENTO 
1:00pm Charla de educación ambiental 
1:40pm Siembra y recolecta de semillas de la huerta. 
2:30pm Final de la experiencia  
 
Itinerario de manera colectiva (por agrupación de experiencias).  
Tabla 11 Itinerario colectivo 1 
Compitiendo por el arte y el conocimiento 
Hora Actividad 
10:00am Arte en costales 
10:45am Carrera de encostalados 
11:10am Descubriendo la historia hispánica 
11:45am HORA DE ESPARCIMIENTO 
1:00pm Descifrando figuras 
1:30pm Identificando esculturas 
2:00pm Final de la experiencia 
Viajando en el universo de la ciencia 
3:00pm Visita al Planetario  
4:00pm Visita a péndulo de Foucault  
4:30pm Visita Sistema fotovoltaico 
4:50pm Visita a simulador de agujeros negros 
5:30pm Actividad parabólicas de reflexión 
5:50pm Visita al sistema solar  
6:20pm HORA DE ESPARCIMIENTO 
7:30pm  Visita al observatorio astronómico  
8:00pm Final de la experiencia  
 
Tabla 12 Itinerario colectivo 2 
De la naturaleza a la conservación 
7:00am senderismo 
8:00am Avistamiento de aves  
10:00am Realizar deportes de aventura  
11:40am HORA DE ESPARCIMIENTO 




1:40pm Siembra y recolecta de semillas de la huerta. 
2:30pm Final de la experiencia  
Viajando en el universo de la ciencia 
3:00pm Visita al Planetario  
4:00pm Visita a péndulo de Foucault  
4:30pm Visita Sistema fotovoltaico 
4:50pm Visita a simulador de agujeros negros 
5:30pm Actividad parabólicas de reflexión 
5:50pm Visita al sistema solar  
6:20pm HORA DE ESPARCIMIENTO 
7:30pm  Visita al observatorio astronómico  
8:00pm Final de la experiencia  
 
Recorrido auto-guiado o virtual. 
Cuando se habla de un recorrido auto guiado o virtual, en donde las personas 
realizaran las diferentes actividades propuestas en el guion temático,  pero de 
manera individual y con total autonomía. Se propone la creación de una 
aplicación o de un programa, el cual se pueda manejar desde dispositivos 
móviles como celulares, tablets o computadores portátiles, el programa deberá 
ser desarrollado teniendo en cuenta las siguientes características: 
 Deberá contener la información necesaria sobre los atractivos de la 
universidad, es decir, el inventario de recursos y atractivos, las fichas de 
interés colectivo, los mapas de la ubicación de los atractivos al igual que 
los mapas de los recorridos propuestos. Tomando esto como base de 
datos de la aplicación. 
 Deberá contener un escáner de códigos QR, con la necesidad de que 
sean colocados códigos QR en los diferentes atractivos del campus, para 
que las personas pueda escanearlos y así verificar su visita al atractivo y el 
desarrollo de la actividad del mismo, propuesto en el guion temático. 
 Deberá contener las diferentes dinámicas propuestas en guion temático 
como por ejemplo: instructivo de las actividades, rompecabezas 
dinámicos, predicción de textos, identificación de sonidos y galerías de 
imágenes. 
 Tendrá que ser una aplicación fácil de manejar, la cual contendrá el 
nombre de las dos experiencias que podrían realizarse a través de ella 




gamificación del arte y Viajando en el universo de la ciencia mediante 
parque de la ciencia. 
La dinámica de la aplicación será de la siguiente manera: 
 Las personas tendrán que descargar el aplicativo o la guía virtual que se 
propone a realizar. 
 El visitante deberá rellenar un formulario asico con sus datos personales 
como nombre, edad, profesión y correo electrónico. 
 Después el visitante deberá seleccionar la experiencia que desea tener o 
realizar mediante el aplicativo. 
  Todos los atractivos tendrán un código QR el cual deberá ser escaneado 
para la verificación de la vista al atractivo. 
 Estando en el atractivo, se deberán desarrollar todas las actividades 
propuestas por la experiencia dentro de la aplicación, para poder ir 
avanzando a las diferentes estaciones o atractivos. 
 Al ser una aplicación de carácter autónomo no cuenta con un itinerario 
específico para desarrollar las actividades, pero si con un orden específico 
para el desarrollo de las actividades, se debe tener que algunos atractivos 
funcionan con un horario específico y tendrían que adecuarse a estos. 
 Al final de cada experiencia las personas deberán de calificar su nivel de 






 La Universidad Tecnológica de Pereira hace parte de la categorización de 
campus verde a nivel mundial que se realiza por la Universidad de 
indonesia, esto representa la importancia que puede tener el entorno 
natural dentro del campus y no solo su entorno natural, también las 
estrategias de conservación y sostenibilidad que se han venido 
implementando durante los últimos años, tanto en sus programas 
académicos como en la edificación de su campus. 
 
 El potencial de los atractivos académicos que posee la Universidad 
Tecnológica de Pereira es muy amplio ya que abarca bienes de interés 
patrimonial cultural tanto muebles como inmuebles, estos tienen gran valor 
al igual atractivos que se lograron identificar de interés natural los cuales 
son pocos pero con una gama de actividades muy amplia, los cuales 
fueron desarrollados un solo propósito la educación y la investigación de 
las personas pertenecientes al campus, hoy en día estos bienes y recursos 
se han convertido en un potencial atractivo para personas ajenas de la 
universidad  que desean contemplar o hacer uso de ellos. 
 
 
 El desarrollo de actividades u herramientas lúdicas para el funcionamiento 
del producto académico de la Universidad Tecnológica de Pereira es 
esencial para la generación de aprendizaje didáctico mediante 
herramientas como la Gamificación ya que se logra lo catalogado como 
aprendizaje experiencial y esto es gracias a la fusión del aprendizaje con 
las diferentes actividades que se llevan a cabo en los atractivos que ofrece 
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Anexo  a Lista preliminar inventario atractivos muebles 
Nombre de la Colección a inventariar: bienes culturales muebles universidad tecnologica de pereira Municipio y Departamento: Pereira-Risaralda Teléfono
Nombre de la Entidad: universidad tecnologica de pereira Propietario: universidad Tecnologica de pereira Dirección
Persona de Contacto santiago jimenez mendoza Correo Electrónico: 
Nota: Por favor no modifique las celdas ubicadas en la parte superior del formato, de lo contrario podrá desconfigurar las fómulas definidas para su diligenciamiento
ASPECTO FISICO MEDIDAS OBSERVACIONES
N° Título o nombre del bien, conjunto o juego
Subgrupo Mueble (de 
acuerdo con la tabla de 
clasificación del Manual 
de invetario)
Categoría- tecnica y 
material (de acuerdo con 
la tabla de clasificación 
del Manual de invetario) 
Autor Siglo Fecha Técnica y materiales Nombre del inmueble












planetario de carácter utilitario mobiliario Gladys Rodríguez XX 1998
tecnologia electromagnetica y Digital Starlab 
Ares Universidad Tecnologica de pereira





observatorio de carácter utilitario mobiliario UTP XXI 2008-2010
telescopio MEADE LX200 de 16 pulgadas 
(40.64 cms) de diámetro con GPS, Cámara 
CCD MEADE Image PRO II para fotografía de 
alta resolución, Cámara CCD Célestron. Universidad Tecnologica de pereira
bloque u edificio numero 13 si
bueno Completo
3
guaducto de carácter utilitario mobiliario UTP XXI 2000
tecnica artesnal e ingenieria civil con guadua 
y bamboo Universidad Tecnologica de pereira




4 museo arqueologico de carácter aqueologico ceramica, oseo, momias hallazgos prehispanicos XX 2005-2008
obra civil que salvaguarda obras en 
ceramica,hallazgos oseos y momia
Universidad Tecnologica de pereira bloque u edificio numero 13 si
regular incompleto 
la fecha puesta dato del año en que se 
desubrieron las pieza mas no de la 
infraestructura del museo 
5




























mosaico guaducto de carácter artistico vitral Esther Yai Acosta y Juan Carlos Vargas Gómez XXI 2001 ceramica Universidad Tecnologica de pereira

























DIRECCIÓN DE PATRIMONIO - GRUPO DE BIENES CULTURALES MUEBLES
DENOMINACIÓN ESTADO DE CONSERVACIÓNCLASIFICACIÓN ORIGEN






Anexo  b fichas de valoración colectiva de bienes culturales muebles 
1. Identificación 
Planetario
Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad tecnologica de pereira 
Quién realizó Santiago Jimenez Mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
La caracteristica principal del planetario es su aquitectura ya que este tiene forma de un domo con una altura de 8 metros desde el suelo hasta la parte mas alta de su superficie, tiene una capacidad maxima 
para 70 personas ubicadas dentro del domo hasta el exterior para sus proyeciones.
Respecto a su historia se puede decir que el planetario es una de las edificaciones mas antiguas del campus, su construccion data del año 1988  por la arquitecta Gladys Rodriguez .
Es uno de los lugares mas representativos  asociados con la universidad tecnologica  de pereira y ademas aporta un gran sentido de pertenencia  de los estudiantes.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
La enseñanza y aprendizaje sobre la cultura astronómica que imparten en este lugar 
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Planetario
Se encuentra ubicado frente al bloque u edificio numero 7 de la  Universidad Tecnologica de Pereira - Risaralda- Colombia 
El planetario  se encuentra ubicado en frente del bloque u edificio numero 7 en la Universidad Tecnologica de Pereira, posee diferentes caracteristicas tanto en su diseño como en su funcionamiento, este 
cuenta con un gran infraestructura la cual es geometricamente circular, cuyo proposito principal de este planetario es la educacion ambiental y astronomica que se puede brindar en el,mediante sus 
proyecciones estelares y cosmicas, es de resaltar que este planetario es el unico en la ciudad de pereira y la tecnologia que emplea es de las mejores a nivel nacional en cuanto a planetarios se trata.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 
interés cultural y turístico de la universidad tecnológica de Pereira.







Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad tecnologica de pereira 
Quién realizó Santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
El observatorio astronómico cuenta con una cúpula que mide alrededor de 3 metros desde el piso hasta su parte más alto, además de contar con telescopio y varios artefactos que facil itan la visualización al 
cielo, cuenta con un sistema de aperturas y cierres automaticos segun las condiciones climaticas.
El observatorio se empezó a adecuar tras la construcción del edificio interdisciplinario entre los años 2008 y 2010 y hace parte del circuito del parque de la ciencia al igual que el planetario en la universidad  
El valor simbólico que representa este observatorio en la universidad es el de la ciencia y la tecnologia que lo abarca ademas de ser el unico en la ciudad de pereira
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
El significado cultural que tiene este lugar, es el aprendizaje a la observación y a la interpretación astronómica 
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Observatorio del bloque Y
Este se encuentra ubicado en el boque numero 13  o edificio interdiciplinario de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia  precisamente en el ultimo piso del edificio.
El observatorio astronómico se encuentra ubicado en la Universidad Tecnológica de Pereira en el departamento de Risaralda en el sexto piso del bloque Y u edificio número 13, cuenta con los diferentes 
equipos de observación astronómica como El observatorio está dotado con equipos de ultima tecnología como: "Un telescopio MEADE LX200 de 16 pulgadas (40.64 cms) de diámetro con GPS, Cámara CCD 
MEADE Image PRO II para fotografía de alta resolución, Cámara CCD Célestron para fotografía del sistema solar"CRIE. 2011, entre otros.en el se ejecutan proyectos en las l íneas de astrometría, fotometría, 
radioastronomía, espectroscopía e instrumentación astronómica, según el calendario lunar se programan y se realizan actividades en el año, en este se pueden oservar directamente los cuerpos celestes como  
como la Luna, Marte, Jupiter, Saturno, nebulosas; gracias a su tecnologia.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 







Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad tecnologica de pereira 
Quién realizó Santiago Jimenez Mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
La principal característica de este bien se ve reflejado en su valor estético, como lo es su arquitectura y los materiales que fueron util izados para su construcción, cómo lo es la util ización de bambú en obras 
civiles y arquitectonivas, aprovechando al máximo los recursos de su entorno, cómo también la calidad de estos materiales
Esta pieza arquitectonica ha Sido una de los grandes referentes de la arquitectura con materiales alternativos, su tiempo de construcción tuvo cavidad en el año 2000  justamente despues 
del terremoto de 1999 y fue un gran ejemplo de adaptación para la crisis sísmica de esa época.
Su valor simbólico se ve representado en la superación a la adversidad ya que es una pieza  construida despues de un terremoto cuya infraestructura réplica en  la ingeniería con el arte simple. además de ser 
unas de las piezas más representativas y diferenciadoras dentro del campus.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Su significado cultural se ve reflejado la arquitectura cafetera ya que ésta ha Sido referenciada por emplear piezas  de guadua y macana en su arquitectura local
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Puente de guadua 
Se encuentra ubicado en la entrada G que conecta el bloque 13 con el bloque 10 de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia 
Este puente fue construido con la necesidad de conectar la facultad de ciencias ambientales con el edificio interdisciplinario y la facultad de ciencias de la salud, tal puente está construido con obras que 
involucran la ingeniería civil  con la artesanía en guadua o bambú, es una arquitectura muy reconocida tanto por la comunidad estudiantil  como por la comunidad local  de la zona, su diseño arquitectonico 
ha permitido el flujo peatonal sin la necesidad de salir del campus.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 







Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
El valor estetico de este lugar tiene como principal centro de atención la cueva o el sótano, donde se encuentra una de las estructuras funeraria de las 11 halladas en este lugar 
Durante la construcción del bloque interdisciplinario se tuvo la oportunidad de hallar alrededor 11 estructuras funerarias que datan del periodo tardío entre los 900 y 1400 años después de Cristo 
(Franco,2007), además de esto también se encontraron piezas artesanales de la época las cuales evidencian la evolución que se ha llegado a tener entre los primeros pobladores  del siglo VII  y XVI como 
tambien de las costumbres de los grupos humanos aledañas al rio consota.
Además de este espacio de exposición arqueológica también se encuentran otros espacios con piezas de estudio de carácter arqueologico las cuales se encuentran en la facultad de ciencias ambien, en la 
facultad de bellas artes y en la rectoría de la universidad 
Es la unica estructura funeraria encontrada en buenas condiciones y conservada en el pais.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Hallazgos arqueologicos de gran importancia la investigacion de antiguas culturas y pobalciones asentadas en dichos terrenos.
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Mini museo utp
Se encuentran ubicados en el Bloque u edificio numero 13  de la Universidad tecnologica de pereira- risaralda- colombia, precisamente en el primer piso diagonal a la entrada G
La construcción de este de este lugar arqueologico en la Universidad Tecnológica de Pereira tiene como indicio las escavaciones que se arealizaron para varias de las edificaciones de la universidad, en donde 
fueron encontradas piezas prehispánicas perteneciente a las diferentes épocas como lo indicaron sus estudios, tras la pertinente investigación de tales piezas se crea este espacio en donde se exponen las 
piezas más significativas halladas e. la universidad. 
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 






Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez Mfuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Esta es una escultura construida a base de bronce y cemento, cuyo valor artesanal tiene mucho significado respecto al año de su elaboracion y la pocas herramientas tecnologicas que habian para este 
entonces.
La pieza fue construida alrededor de los años 60 y fue donada a la universidad tecnologica de Pereira por la familia Mejia Marulanda en homenaje a un ex profesor  de ingenieria electrica de la institucion 
El valor simbolico del prometeo encadenado es la lbertad quien en la mitologia griega es encadenado y rajado su pecho para que se lo comiecen las aves  por luchar para su l ibertad.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Su significacion cultura replica en el misticismo de que puede representar esta figura 
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Prometeo encadenado de la utp
Se encuentra ubicado en la plazuela principal  diagonal a la entrada A de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia, precisamente en el intermedio del bloque 1 y el loque 4 
Prometeo encadenado
Es una de las esculturas mas significativa de la Universidad Tecnologica de Pereira fue esculpida por el escritor y escultor antioqueño  Rodrigo Arenas Betancourt, se puede decir que esta escultura es uno de 
los grandes emblemas de la universidad y hace alucion o representatividad a las personas l ibres, con  la ejemplificacion de una persona en pocicion horizontal encadenada, con su pecho abierto y sin rostro 
alguno,  basandose en la cultura y mitologia griega, esta se encuentra ubicada dentro de una plazuela o jardin entre el bloque 1 y el bloque 4 en la universidad.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 







Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
La representacion de una mujer desnuda  esculpida en su maxima esencia la cual se encuntra sentada sobre una roca y que puede expresar mucho significados.
Su valor historico se centra en ser la primera escultura de una mujer sin procedencia heroica en los años 90 la cual fue ubicada en un ambiente educativo de carácter publico, la cual trajo consigo multiples 
criticas y conjeturs sobre su posible significado. 
Se puede decir que esta escultura hace referencia a la lealtad y la trasparencia que puede llegar a tener una mujer desnuda, al estar cerca a una fuente de agua su significado se ve traducido a la fertil idad y a 
la pureza.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Su significado cultural se e determinado de diversas maneras, una de estos el entorno catolico la identifican esta obra como la mujer que escogieron los siervos de Abraham ara que fuese la esposa de Isaac 
siendo la primer mujer que al pasar cerca a una fuente les ofrece agua.
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres La mujer del jardin
Esta obra se encuentra ubicada en frente del bloque numero 7 de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia 
Esta obra u escultura fue realizada por el autor Mario Restrepo, se encuentra ubicada en un pequeño jardin en el bloque de quimica en el campus de la Universidad Tecnologica de pereira esta obra hace una 
gran representacion al l inaje neoclasico del busca la perfeccion inexpresiva de un ser no terrenal  se puede decir que es un una figura mutifasetica ya que tambien es la primera escultura de una mujer 
desnuda en espacio publico ademas de no ser una figura eroica dentro de un area publica.  
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 






Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
El valor estetico de ambas obras es el de dar una identidad a la universidad por medio de obras de arte y consigo mismo tratar de embellecer el campus universitario.
Estas piezas fueron construidas alrededor de los años 90 con el fin de abordar discuciones criticas entorno a ellas dependiendo el entorno donde se encuentra ubicadas.
Su valor simbolico genera dependencia a la interpretacion critica que le pueda dar cada persona respectos al area de su ubicación 
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
La escultura de la adoslecente  representa valores de una juventud conservadora dentro del campus, por otro lado el mosaico no tien algun valor cultural.
Número de piezas que conforman la colección 2
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Mosaico 
Esta obra se encuentra ubicada en frente del bloque numero 1 o edificio administrativo de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia
Mosaico y escultura adolescente 
La escultura de cemento ubicada frente al edificio de sistemas  es creada por Graciela Echeverry y representa la adolescencia de la personas que se encuentra dentro de campus con la representacion de una 
mujer l ibre pero que asu vez trata de cubrirse con un vestido representando la pulcritud de una mujer , a su lado se encuentra acompañada por un mosaico construido por los egresados de bellas artes Esther 
Yai Acosta y Juan Carlos Vargas Gómez  cuyo plan es embellecer y decorar las instalaciones de la universidad con arte, en este caso el tanque que se encuentra en el interior del mosaico.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 







Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Su valor estiticos se encuentra en la fusion de tonos azules y blancos en fracmentos de ceramica que ilustra una casacada.
Este mosaico construido por los egresados Esther Yai Acosta y Juan Carlos Vargas Gómez en los años 90 representa la puresa del tratamiento qe se le da a la aguas reciduales de la universidd tecnologica de 
pereira y al igual que otros mosaicos construidos por estos mismos autores replican en el embellecimieno de la universidad.
Su valor simbolico replica en la l impieza y la pureza que puede llegar a tener una cascada cristalina, al igual que el proceso y tratamiento que tienen las aguas en este lugar para su uso.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Su valor cultural se ve reflejado en arte y la inspiracion que otorgan los lugares de la universidad.
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres -
Se encuentra ubicado en el bloque numero 8, o en el tambien llamado edificio de de tratamient de aguas reciduales en la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia 
Mosaico Mural aguas reciduales 
Este mosaico encuentra ubicado en el edificio de tratamiento de aguas y fue arelizado por los egresados de la universidad Esther Yai Acosta y Juan Carlos Vargas Gómez representado una cascada de agua 
cayendo sobre el suelo haciendo alusión al bloque que pertenece.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 






Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Esta obra de arte  se encuentra realizada mediante un a secuencia de laminas de hierro las cuales con el tiempo se oxidan para darle un estilo diferente a la pieza.
Según la investigacion realizada esta obra de arte fue inaugurada el dia 17 de junio del año 2015, en campaña al sece del conflicto armado en Colombia. 
Esta obra hace parte del programa ruta pasifica de las mujeres " las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra" siendo un movimiento feminista que trabaja por el conflicto armado en colombia 
La simbologia que quiere transmitir esta pieza es el de la mujer natural y femenina  en pro a las declaraciones pacifistas, antimilitaristas y constructora de una etica sin violencia  .
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
El sigificado que ilustra la obra de arte en cuanto a temas culturales es el del fin del conflicto armado con una nueva epoca de paz.
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres La mujer embarazada 
Esta obra se encuentra ubicada en el bloque numero 9, o mejor llamado la biblioteca Jorge Roa de la   Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia 
Escultura maternidad  
La escultura de maternidad se encuentra ubicada en la biblioteca Jorge Roa Martinez o segun su nomenclatura en el bloque numero 9, esta hace alusión y representatividad la fertil idad de la mujer como 
tambien designa un mensaje a favor de la paz, tal obra de arte fue realizada por Monica Velez y hace parte de un programa llamado la ruta pasifica de las mujeres, en donde se manifiestan a favor de la paz y 
en contra de prestar sus hijos para la guerra.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 






Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
La obra de arte se encuentra esculpida en bronce y representa 
Esta hace alusión al fundador de la universidad Tecnologica de Pereira Jorge Roa y data de los años 70 
debido a que esta no se encuentra referenciada por un autor en especifico , se puede indicar que pudo haber sido realizada por iniciativa de la misma universidad, ademas de ser una obra que se expone solo 
por epocas, mas no esta presente todo el año.
El valor simbolico de esta pieza  se basa en el l iderazgo de su fundador.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
El valor cultural que se le otorga es el reconocimiento como el fundador de la universidad y ademas su conmemoracion  por la obras que hizo en la ciudad de Pereira.
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Jorge Roa.
Esta obra se encuentra ubicada en el bloque numero 9, o mejor llamado la biblioteca Jorge Roa de la   Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia 
Escultura Jorge Roa Martinez 




Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 







Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Esta obra se encuentra rodeada de una gran diversidad de plantas  y heliconias, estas rodean el marco de madera que sostiene el vitral, en su parte inferior se ubica una pequeña fuente de agua que se 
encuentra dentro del contexto de la obra.
No contiene ningun valor historico mas que simbolico a su conservacion.
En la actualidad la obra se encuentra en mal estado ya que no posee los vidrios correspondientes 
El simbolismo de esta obra  radica en los ojos personas que lo analicen, esta podria ser tomada como fuente de vida debido a la fuente que la acompaña.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
El significado cultural es el de la conservacion y la naturazleza respecto a el lugar donde se encuentra esta pieza.
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Mini fuente del jardin
Esta obra de arte se encuentra ubicada precisamente dentro de las instalaciones del Jardin Botanico de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia 
El vitral Tifanny es una de las obras de patrimonio cultural, que se puede encontrar en la entrada del centro de visitantes  del Jardin botanico y la cual fue elaborada por el artista  Victor hugo Laverde entre los 
años 2005 y 2010 , interpreta una fuente de agua en forma de cascada la cual se desliza por sus vidrios. 
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 







Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Tecnicas de  mosaico empleadas por medio de piezas o cortes de ceramica o baldosa bril lante las cuales conforman figuras como ranas, tortucas, aves al igual que dos mandalas de diferente color y contraste 
Su valor historico medianamente corto ya que lleva poco tiempo de trascendencia en la universidad, su consctruccion  se da despues de la elaboracion del guaducto con el fin de adornar su espacio.
La representacion simbolica de los mosaicos expresan la diversidad que hay en el Jardin botanico.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Su valor cultural se concentra en la conservacion de flora y de fauna que tiene el Jardin botanico.
Número de piezas que conforman la colección 2
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Vitrales del Guaducto
Este se encentra ubicado en los dos limites acceso para el puente el Guaducto de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia 
Esta obra de arte hace parte de otro de los  mosaicos creados por los artistas Esther Yai Acosta y Juan Carlos Vargas egresados de la facultad de bellas artes, los cuales asumieron el reto de embellecer las 
distintas partes de la universidad por medio de su arte, y con tales mosaicos i lustran cosas representativas del lugar donde se encuntra, en tal caso se puede ver una especie de figuras que ilustran las ranas y 
las aves,  debido a su continuo paso al Jardin botanico.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 






Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Esta es una de las obras mas grades que tiene la Universidad Tecnologica de pereira esta hecha base de metal, mide alrededor  de 4 metros de altura y pesa alrededor de 4 toneladas.
Su valor historico remite a la vida de su autor y artista.
El nombre de esta figura representa para el autor un arbol en una escala de color de negro y blaco el cual bajo su ocasión geometrica pretende alcanzar equilibrio y la armonia y su fascinacion por las formas 
de la naturaleza. 
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Dentro del ambito cultural representa los primeros 50 años de la Universidad Tecnologica  y el valor de apreciacion a la escultura de este gran artista.
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Figura geometrica del H
Esta obra se encuentra ubicada en la entrada de la facultad de bellas artes o bloque numero 12 de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia
Esta escultura al igual que el prometeo es una de que tiene mayor valor en la Universidad Tecnologica e pereira, fue diseñada y donada  por el maestro Omar Rayo a la Universidad Tecnologica de Pereira, se 
encuentra ubicada en la facultad de bellas artes precisamente en la entrada principal despues de las escaleras, la figura al igual que su nombre representa la frase "somos o no somos" y ademas de hacer 
alucion a un arbol con este mismo nombre, ademas hace referencia a las pinturas que el autor quizo pintar a su vez esculpir.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 






Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Es una pintura realizada en acril ico y oleo enfocada al realismo de diferentes epocas e i lustrando su trascendencia.
El valor historico que quizo ilustrar el artista con esta pieza es el de la evolucion  que ha tenido la medicina desde la medicina alternativa integrada por los antepasados hasta un viaje a la actualidad de la 
medicina tradicional.
El primer mural se encuetra en el centro de la facultad de medicina  y el segundo siendo un poco mas pequeño se encuentra en la entrada principal del edificio numero 12
Simboliza la trascendencia y evolucion de la medicina.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Ilustra valor cultural que ha tenido la medicina desde la evolucion de la medicina alternativa empleada por antepasados  a la alternativa empleada en la actualidad.
Número de piezas que conforman la colección 2
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Mural de medicina 
Se encuentra ubicado dentro del bloque numero 14 o tambien llamado la facultad de medicina de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia 
Mural historia de la medicina 
Este mural es uno de los mas representativos en la facultad de medicina, debido que de una u otra forma contiene varias caracteristicas que representan la medicina y su historia, i lustrada en dos murales de 
gran tamaño los cuales se encuentran ubicados en el edificio numero 12 de la Universidad Tecnologica de Pereira y fue ilustrada por el artista Ruben Dario Gutierrez, los cuales implementan diferentes 
tecnicas de oleo y pintura.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 






Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez Mfuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Su valor estetico comprende la replica casi exacta del rostro del fundador Jorge Roa.
Su valor historico radica en ser uno de los 5 bustos mas importantes de la ciudad de pereira la fecha de elaboracion data de los años años 80 por su autora Alexandra ariza.
Comprende simbolismo de el  valor del l iderazgo y sentido de pertenencia  que fundador tuvo por la ciudad y la universidad 
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
su significado cultural repunta a la fundacion y  fortalecimiento de la educacion en la ciudad de Pereira.
Número de piezas que conforman la colección 1
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Jorge Roa
Se encuentra ubicada en la plazoleta principal de la Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia; precisamente diagonal a la entrada A.
Busto Jorge Roa Martinez.
Esta pieza de arte  se encuentra eleaborada en bronce forjado representa el l iderazgo de la persona fundadora de la universidad y se encuentra ubicada en la plazoleta de la entrada principal de la universidad 




Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 





Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Su valor estetico se basa en figuras geometricas elaboradas a base de cemento para rendir tributo a este lugar.
El valor historico de estas piezas se encuentra comprendido en la historia preispanica que abarca los hallazgos arqueologicos de este lugar.
Estas figuras rinden tributismo a las tumbas de patrimonio cultural encontradas en el lugar y comemoran los hallazgos arqueologicos en la zona.
2. Declaratoria como BIC 




3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Su significancia cultural enpalma tanto el hallazgo de los nuevos fosiles descubiertos, como tambien la cultura de conservacion de los mismos.
Número de piezas que conforman la colección 3
Descripción
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres
Se encuentran ubicados en el Bloque u edificio numero 13 de Universidad Tecnologica de Pereira- Risaralda- Colombia 
Totems arqueologicos 
Los totems arqueologicos se encuentran ubicados alfrente del edificio interdiciplinario o bloque numero 13 y hacen referencia al museo que se encuentra metros mas adelante en la base del edificio, ademas 
se realizaron en conmemoracion a los entierros o tumbas prehispanicas halladas en este lugar, representando el simbolismo y el respeto a los antepasados que pudieron habitar esta zona.
Departamental
Distrital/Municipal
Ambito de la declaratoria
Observaciones
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 






Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad Tecnologica de Pereira 
Quién realizó santiago jimenez mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M fuente:(propia) Ph: Santiago Jimenez M
Este lugar se encuentra ubicado a un costado de la facultad de bellas artes, con una precisión mas exacta enseguida de la cafeteria del mismo bloque, all i  se exponen o quedan en evidencia todas las obras 
realizadas por lo estudiantes de artes visales, las cuales en su mayoria son desarrolladas en materiales como hierro, cemento y madera con las diferentes tecnicas de elaboracion aprendidas durante su 
periodo estudiantil.




Ambito de la declaratoria
Tiene declaratoria como BIC
De la humanidad
Nacional
El valor estitico de es lugar se encuentra basado en el arte y el diseño, debido a las diferentes obras de arte realizadas por los estudiantes y dejadas all i  para exposición del visitante.
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA DE
BIENES CULTURALES MUEBLES
Número de piezas que conforman la colección
Descripción
Jardin de las esculturas
 se encuentra ubicado en el bloque numero 12 de la Universidad Tecnologica de pereira- risaralda- colombia, enseguida de la cafeteria principal de este bloque. 
aproximadamentes 50 piezas, anualmente se agregan nuevas obras.
Otros nombres
Titulo o nombre de la Colección
3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Su simbologia hace referencia al arte y a la l ibre exprecion del estudiante al exponer sus ideas mediante obras de colección.
El significado cultural de este lugar se ha convertido en la conservacion de la  tradicion de depositar sus primeras obras en este espacio para que puedan ser contempladas por sus visitantes.
Observaciones
Este espacio de galeria de arte o rincon de arte surge tras la primera exposición exhibida en este campo por los estudiantes de artes, en donde se comenzo a radicar una gran colección de arte empezando 
por 20 piesas forjadas en hierro, en donde hoy en dia pertenecen alrededor de 50 piezas o mas en la cobertura de este jardin realizadas y diversificadas en diferentes materiales.
Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de 
la Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios 






Anexo  c Fichas de valoración colectiva bienes naturales 
1. Identificación 
Jardin botanico 
Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad tecnologica de pereira 
Quién realizó Santiago Jimenez Mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
La enseñanza y aprendizaje sobre la conservacion de los bosques y de los diferentes bienes de interes natural.
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 
interés cultural y turístico de la universidad tecnológica de Pereira.                                                                                                                                                                    
García AM, Agudelo, YJ. 2013. Pereira, Colombia. Gestión Ambiental Universitaria. Construyendo un Campus Sustentable. Universidad 
Tecnológica de Pereira
los datos rescatados de tales documentos fueron analisados y redactos con argumentos propios.
Es uno de los lugares mas representativos  asociados con la universidad tecnologica  de pereira y ademas aporta un gran sentido de pertenencia  de los estudiantes po su conservacion
2. Declaratoria como BIC 
Tiene declaratoria como BIC







3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Lugar o area natural con amplia zonas boscosas, caracterizado por sus bosques primarios y secundarios,ademas por sus diferentes humedales
En 1983, la Universidad inicia los procesos de gestión ambiental creando el Jardín Botánico, que con una extensión de 12.7 hectáreas es hoy el bosque más grande y mejor conservado de la ciudad de Pereira
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA 
BIENES NATURALES 
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Jardin botanico 
Se encuentra ubicado a un costado de la  Universidad Tecnologica de Pereira - Risaralda- Colombia cuya entrada se encuentra parte posterior del bloque 10 enseguida del Guaducto
Número de hectarias que lo conforman 12.7 hectarias  
Descripción
El jardin botanico de la Universidad Tecnologica de Pereira, es uno de los atractivos mas reconocidos del campus estudiantil, gracias a los procesos de gestion ambiental por los que fue creado y conservado 
con el pasar de los años, en este lugar se realizan las diferentes actividades de educacion ambiental como cpacitaciones, charlas, senderismo; deportes extremos como el canopy, beri beri, cuerda de 






Huerta agroecologica Taapay Mikuy
Localización : Inmueble que la Contiene
Observaciones











Entidad Universidad tecnologica de pereira 
Quién realizó Santiago Jimenez Mendoza Fecha de realización oct-18
Quién revisó Fecha de revisión
Quién actualizó Fecha de actualización
La enseñanza y aprendizaje sobre la conservacion de los alimentos si ninguna altereacion genetica solo forma natural.
Bibliografía consultada Observaciones
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio del Campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, arquitectura y academia. Guía sitios de 
interés cultural y turístico de la universidad tecnológica de Pereira.                                                                                                                                                                    
García AM, Agudelo, YJ. 2013. Pereira, Colombia. Gestión Ambiental Universitaria. Construyendo un Campus Sustentable. Universidad 
Tecnológica de Pereira
los datos rescatados de tales documentos fueron analisados y redactos con argumentos propios.
El nombres de este lugar es Taapay mikuy esl cual l lega representar la conservacion que si pretende llevar all i , mediante su traduccion que es cuidar alimentos.
2. Declaratoria como BIC 
Tiene declaratoria como BIC







3. Criterios de Valoración y significación cultural de los bienes que conforma la valoración colectiva
Es un lugar  el cual fue adecuado para la siembra de diferentes productos  gracias a sus tierras fertiles y a las estrategias adecuadas para la siembra.
Este lugar es reconocido como un aula viva dentro del campus, en este pretende realizar actividades de agrcultura sustentale con el fin del intercambio cultural de saberes campesinos.
FICHA DE VALORACIÓN COLECTIVA 
BIENES NATURALES 
Titulo o nombre de la Colección
Otros nombres Huerta ecologica 
Se encuentra ubicada en la parte posterior de la facultad de bellas artes  de la  Universidad Tecnologica de Pereira - Risaralda- Colombia, precisamente en laparte atrás del bloque 12
Número de hectarias que lo conforman -
Descripción
La huerta agroecologica de la Universidad Tecnologica de Pereira, es el lugar ideal para aprender y conocer un poco sobre las diferentes tecnicas de cultivo alimentos y salvaguarda semillas,en un intercambio 





LEY 1558,2012, Diario oficial No. 48.487, por la cual se modifica la ley 300 de 1996- ley general 
del turismo, la ley 1101 del 2006y se dictan otras disposiciones.  
Ley 300, 1996, Diario oficial No.42.845, por lo cual se expide la ley general de turismo y se dictan 
otras disposiciones. 
OMT (s./f.): Los recursos de los destinos turísticos. Organización Mundial del Turismo, Themis, 
Institute for Quality in Tourism Education, Master en Alta Gestión en Política y Estrategia de 
Destinos Turísticos, Postgrado en Desarrollo Sostenible de los Destinos Turísticos, Especialización 
en Planificación delos Destinos Turísticos. 
García AM, Agudelo, YJ. 2013. Pereira, Colombia. Gestión Ambiental Universitaria. Construyendo 
un Campus Sustentable. Universidad Tecnológica de Pereira 
Saldarriaga RC, Arango JD. Pereira, Colombia. Guía para la interpretación, acceso y disfrute de la 
cultura y el patrimonio del Campus de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
CRIE. 2011. Pereira, Colombia. Un equilibrio perfecto entre el arte, naturaleza, medio ambiente, 
arquitectura y academia. Guía sitios de interés cultural y turístico de la universidad tecnológica 
de Pereira. 
Universidad de Indonesia GreenMetric (2018), UI GreenMetric World University Ranking 
Background of the ranking, Origins of the ranking. Recuperado el 31 Agosto 2018 de 
http://greenmetric.ui.ac.id/what-is-greenmetric 
Velha Universidade(2018), Universidades, centros de enseñanza, titulaciones, áreas de interés, 
ubicación. Recuperado el 1 septiembre 2018 de http://www.universia.es/  
Campus sostenible Universidad autónoma de occidente, Cali, Colombia. Recuperado el 1 de 
septiembre 2018 de campussostenible.org. 
Información general, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Recuperado el 3 septiembre 
2018 de registro.uniandes.edu.co 
Historia y organización del jardín botánico, Universidad tecnológica de Pereira, Colombia. 
Recuperado el 1 de octubre 2018 de www.utp.edu.co/jardin/historia-y-organizacion-jardin-
botanico.html 
Imágenes e ilustraciones del parque dela ciencia, Universidad tecnológica de Pereira, Colombia. 





Imágenes e ilustraciones de carrera de encostalados, Entrepalmas ecolodge hotel, Pereira, 
Risaralda, Colombia.  Recuperado de su cuenta de Instagram el 5 de febrero 2019 de 
https://www.instagram.com/p/BsyBAcABi0f/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1s5aa605f5k7
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